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軟骨や骨等の自家組織移植（Whitaker et al.,1979;Laurie et al.,1984）やシリコン等の人工医































の細胞特性をヒトの耳介由来軟骨前駆細胞と比較した．細胞倍加時間は サル43.8 ± 5.0 h ヒト



































り効率的な軟骨組織を再構築させる手法が求められる．二期移植法（Yanaga et al.,2009a;Yanaga 
et al.,2013）や 3次元回転培養法（Ohyabu et al.,2006），足場材料を用いるもの（Tanaka et 













図３ 耳介由来軟骨前駆細胞の自己免疫下での軟骨再構築能 臨床評価 術中所見(Kagimoto,in 





図４ 耳介由来軟骨前駆細胞の自己免疫下での軟骨再構築能 再構築組織染色像(Kagimoto,in 
pressより引用) 左から Hematoxylin-Eosin(HE), Alcian Blue(AB), Elastica Van Gieson(EVG)
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